
























































































































画数 甲 乙 丙 イ ロ ハ
１画 5 5 5 8 6 6
２画 23 21 24 32 23 23
３画 31 34 18 40 40 31
４画 33 39 39 49 39 34
５画 23 22 23 36 28 23
６画 29 27 26 33 28 29
７画 20 19 17 26 24 20
８画 9 11 9 13 11 9
９画 11 9 8 12 11 11
10画 8 4 4 10 9 8
11画 6 3 3 9 9 6
12画 4 3 3 5 5 4
13画 4 2 2 5 4 4
14画 2 1 1 2 2 2
15画 1 0 0 1 1 1
16画 2 0 0 2 2 2
17画 1 1 1 2 1 1







































“新厂” “新车” “新出品” “新出版” “新方案” “新方法” “新花样” “新计
划” “新纪录” “新家庭” “新开店” “新社会” “新世界” “新事物” “新学期” “永



















親字 イ ロ ハ ニ ホ Ａ Ｂ 甲 乙 丙
愛 119 55 41 27 83 21 35 37 38 9
敬 64 32 32 20 45 15 17 27 33 20
新 328 94 104 58 166 64 77 79 103 60






















　４）「児」化が適切でないもの。“爱不够儿” “爱理儿不理儿” “新旧儿” “爱
小儿” “新新儿的” などの小見出しがありました。まず、“爱不够” は熟語
にならないと思います。“不够” は動詞の後に付けて「いくらしても満足に
はならない」「いくらしても飽きてしまうことはない」という意味になりま
す。“吃不够” “看不够” “挣不够” の例を挙げたらきりがありません。ここ











一例を挙げてみましょう。“新” と “旧” は反対語で、“古今” “中外” “冷




























では、副詞の “草草”（辞典名省略 p. 105）を形容詞に、動詞の “初试” “初
学”（辞典名省略 p. 154）を形容詞に、動詞の “除外”（辞典名省略 p. 155）






（辞典名省略 p. 178）、親字 “初” のところに形容詞とはっきり書いてあるの









































語釈に “标上价格” “标上标点符号”（辞典名省略 p. 97）と二つの例を挙げ
ています。例自体は間違いではありませんが、“标” の使い方については使
用者に「“标”＋上＋名詞」だけだという印象を与える恐れがあります。数詞
“三” の用例には “我再三劝他，可他就是不听”（辞典名省略 p. 465）という
文が出てきました。数詞 “三” はせいぜい副詞 “再三” の造語要素で、この
文は決して “三” で作ったものではありません。動詞 “宣示” の用例には
“宣示内外” “宣示众人”（辞典名省略 p. 1255）と二つの例を挙げていて、“宣
示” の後に対象を表わす名詞しか来ないとのイメージを学習者に与える可能






























と、字解では、この字の読み方は、Ａ差 chā Ｂ差 chà Ｃ差 chāi Ｄ差 cī Ｅ
差 cuōと五つあります。初版（p. 157‒158）、増訂版（p. 290‒291）、増訂第二
版（p. 290‒291）では、その後にＡ差 chā Ｂ差 chà Ｃ差 chāi Ｄ差 cīの小見
出しを並べてあって、Ｅ差 cuōの読みは現代中国語では使わなくなったか
ら字解のところにだけ一筆書いて、小見出しは挙げていません。一方、第三
版では、p. 182‒183の “差 chā” の字解の最後に→ chà chāi chài cīとあって、
それから小見出しを並べてあります。そして p. 189‒190に “差 chà” の字解
（最後に→ chā chāi chài cī）、小見出し、p. 191に “差 chāi” の字解（最後に











　例１：親字 “面” について（p. 1184）
　中国版の辞書はふつう “面” “面（麺）” と二つの親字を載せています
（《现代汉语词典》第６版 p. 898、第７版 p. 903、《现代汉语规范词典》2004版





















語で動詞です。一方、②の “下” は順序を表わす「次」の意味で、“下” と
“班” の間には本来 “一” があって、口語では省略されることがあります。
“下一个” “下一周” “下一场” “下一届” などと同じ構造です。ここの “班”
は「交替で仕事する場合の組」との意で、名詞ですから、“下” と “班” と
の関係は修飾・限定するものと修飾・限定されるものとの関係で、“下班”
はやはり名詞で、①とは無関係です。ネイティブの中国人なら “下班” を














家族” “四类分子” “四清” “四人帮” “四五运动” “四项基本原则” “四一二政
变” “四野” “四总部” などが出てきます。中国語だけではなくて、中国の近
代史、政治史、社会文化などの勉強や研究をする方には非常に参考になると
思います。
　以上、まったく個人的な見解ですので、間違ったところも多いと思いま
す。皆さんのご指摘をお待ちしております。
　本日は、ご清聴くださいましてありがとうございました。
― 　―
